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L'ANTOLOGIA POETICA DE MARIA MANENT 
Si, com diu Guansé, Manent fou apadrinat per Ruyra el 1918 
des de La Veu amb un article sobre La branca i confirmat per la 
lluita dins el noucentisme per Eugeni d'Ors amb un prbleg a les 
versions de Keats el 1919, no gaire després Riba li conferia els ordes 
menors amb un article prou llarg sobre La collita en la boira. D'al- 
tres ajuts primerencs es poden inferir de la glosa maligna que 1'Horts 
publich al Nuevo Glosario sobre les versioris de Juan Keats, sobretot, 
amb mots del mateix Pantarca, els del carnero lanudo. El que no 
podien fer entre tots era ordenar-10 de sacerdot. Manent se'n féu 
ell tot sol quan, en una primera maduresa, publich L'aire daurat, un 
dels llibres més grans d'aquest segle. 
Conseqühncia de la precocitat en els elogis i d'una concepció 
alleugera, alada i sagrada,, de la poesia ha estat el rigor posterior 
en la tria de poemes, operada en gros dues vegades (l'Obra poPtica 
de 1956 i l'dntologia d'ara). Del '56 al '78 l'obra ha crescut molt, i 
l'augment deu haver influ'it en part a fer més drhstic l'escurqament. 
L'aire daurat ha passat de 54 poemes a 3'9. Perb el fet que de La 
branca en torni a caure un més, i hagi passat de 4 a 3, i que de 
L'aire daurat hagin desaparegut els poemes menys manentians, fa 
pensar que és una idea de qualificació el que ha actuat de nou com 
a criteri dominant. 
De fet, no es tracta pas d'una antologia corrent, feta de fora 
estant, sinó d'una tria feta pel mateix poeta. Que aixb afecti també 
les versions indica la conscihncia que eU té d'haver aprofitat més 
en uns poemes que en d'altres la poesia que circulava per l'obra 
aliena. Per a molts de nosaltres, traduir és trair; per a ell, és coin- 
cidir i triar. Triar no és esmenar, sinó netejar: guardar i suprimir. 
Quan Carner esmenava, o malmetia, i reordenava, o capgirava, 
Manent netejava, i si esmenava, ho feia tan mínimament i conser- 
vant tant l'esperit primigeni, que provocava I'oblit de la solució 
primera. 
El 1956, quan col.lacionivem dues o tres edicions d'un text in- 
troductori, comprovhvem que res no hi havia estat modificat, sinó 
en tot cas suprimit. Aquesta vegada, la desada general de notes i 
prblegs -entre altres el text I del Pbrtic a Com un núvol lleuger, 
un dels més bells de tot el catali- ha corivertit en un pur continu 
els llibres successius, és a dir, n'ha fet ambiciosament un llibre únic. 
Aquesta ambició o tendhncia a la unitat de l'obra, que tant pot ser 
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d'origen baudelairiii com d'inspiració prbpia, revela la permanencia 
en l'ideal i una rara seguretat crítica. Tria i anthologia s'identifiquen. 
Així 1'Antologia pottica esdevé un manifest prhctic d'allb que Ma- 
nent entén poesia millor. 
En aquesta tria, en efecte, entra amb gran forsa el concepte de 
restricció qualitativa. Al prbleg de El vel de Maia parla del ccpara- 
doxa1 contrapunt entre la més exquisida pau gebrgica i les crispa- 
cions i angúnies d'una revolució i d'una guerra>>. Pel que es veia en 
Montseny: Zodíac d'un paisatge i es veu de nou ara, només li inte- 
ressa com a materia poetica cabdal el primer punt. Un fragment 
líric representatiu del contrapunt hauria estat, per exemple, el com- 
pres entre Despre's d'unes setmanes dJangoi3i:a.. i . . . com uns rengles 
de penitents en caputxa (19 de gener 1937). Perb no hi ha cap 
prosa d'aquesta estructura que hagi estat recollida. 
~ a n e n t  és dels qui destria, per l'amor del so i d'unes determi- 
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nades connotacions semiintiques, els mots que cal usar en poesia dels 
que cal rebutjar. Per6 en ell, aquest destriament és la conseqüencia 
i no pas la causa d'una posició intellectual i d'una actitud vital. 
{Vol dir que, a parer seu, la poesia no s'adiu amb les tragedies so- 
cials? ¿El vel de Maia no contindria poesia sinó alLí on la presencia 
del mal no hi és forta? Manent es trobaria així al pol oposat de 
Baudelaire, flors del bé contra flors del mal, i s'hi aferraria com a 
Única ~ossibilitat de salvació humana i poetica. Bs una constatació 
que em sembla important per a ajustar les peces de la poesia moder- 
na, que no seria, perb, profitosa, per a entendre Manent, si no es feia 
d'acord amb les seves tendencies més fondes. 
Si la poesia pot ser present en El vel de Maia en més textos dels 
que ha triat és perque el contrast de qui: parla ell en el prMeg és 
fill d'una actitud que s'expressa en versos tan primerencs com 
aquests: A fora fa una nit d'argent molt clara, /.../ Prou sento com 
un gran desig amara / el meu cor, i em voldria deixondir /.../ 
Perb m'estic vora el meu foc mesquí. En aquests versos ja apareixia 
el fil d'angoixa interior que per fora es tornarh més tard un riu d'hor- 
ror. Manent tampoc no sabrh estar-se de descriure ocasionalment aixb 
darrer, perb no acceptarh mai que aquestes descripcions siguin res 
més que una prosa incapaq de representar líricament el misteri del 
mal. Al costat, entremig o al seu davant, anirh dreqant els testimo- 
niatges del món en flor, que faran la prosa poktiea, la poesia des- 
criptiva. 
Era lbgic que aquesta concepció el men6s a la pol2mica. En el 
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Pbrtic a Com un núvol lleuger del 1967, quan encara era alt el 
realisme histbric, Manent consideri arriscada, per no dir forcada i 
lamentable, total mterpretaci6 purament [utilitarista, 6s a dir, poli- 
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arribava, dient que <(la seva obra és molt més la d'un místic del 
que es pot pensar),, es complicava de mala manera en afegir: <<. . . que 
la d'un terrenal,, perqui: aixb tra'ia més l'admiració que l'existen- 
cialisme de la culpabilitat sentia pels idealismes dionisíacs de tipus 
maragallii que no pas una informació de la fonda religiositat dels 
poetes místics més coneguts, entre els quals no n'hi ha ni un que 
no sigui lúcidament terrenal, com en Llull (<(Entre la vinya i el 
fonoilar.. . )>). 
Perqui: hi ha més, perb, que un enamorament de les coses vi- 
sibles, els titols dels llibres són donats amb mots que porten sobre 
un coll frigi1 el feix d'una significan~a greu. Són en curt all6 que 
són en ilarg els titols de Les irreals omegues: poesia. Amb els seus 
titols d'aparenga vaga, Manent no fa sentir solament unes parts de 
la vida, les més efímeres de la natura o de l'home, sinó també la 
presencia d'una vida més fonda i seguida. Només El vel de Naza 
semblaria cobrir una realitat terrestre definitivament desastrada. Perb 
en l'explicació que l'autor en dóna al prbleg apunta un mot clau: 
el paisatge aparegué, un cop esvaida la irisació del vel, profanat. Per 
la profanació es revela el sagrat. 
La idea del sagrat amara tota la visió que té de la natura. Per 
nixb no coincideix mai amb una ideologia política o una raciona- 
lització filosbfica, ni podia coincidir plenament amb cap corrent lite- 
rari donat des de fora, ni amb el modernisme ni amb el noucentisme. 
Gimferrer diu que rebassa el noucentisme. No sé si ho diu per les 
mateixes raons que es podrien fer servir per afirmar que Maragall 
rebassa el modernisme, o Keats el romanticisme, perb sembla asse- 
nyalar que la singularització dels noucentistes encara és per fer i 
que és per allb que els el fa rebassar que cal establir-la. El cert és 
que la tristesa de Manent no té res a veure amb el decadentisme, 
ni la seca comunicació amb la natura res a veure amb l'ordenació 
de la natura d'un Guerau, ni la seva finor res a veure amb la lleu- 
geresa del primer Carner, ni la seva joia res a veure amb la joia del 
Kiba de les Estances, ni la seva sensibilitat res a veure amb la sen- 
sualitat vitalista del primer gran Sagarra, ni la seva amargor res a 
veure amb el pessimisme que s ' a l ~ i  després amb l'existencialisme 
d'un Palau o amb l'escepticisme sarcistic d'un Espriu. S'hauria de 
caracteritzar cadascuna d'aquestes qualitats seves i trobar allb que 
les fa viure juntes. Vist per dalt, Manent resta sol. Diríem que si 
el rave s'agafa per les fulles, la seva poesia també. 
L'home que fa professió pública de catolicitat i no anomena mai 
el seu Déu sinó amb levíssimes al.lusions (potser només dues o tres) 
i quan ho fa amb més claredat parla llavors del Rei inconegut, sem- 
bla situar-se poeticament en un centre que no és pas el moral, sinó 
l'ontolbgic. Potser per aixb desperta una admiració o una repulsió 
simplement morals als lectors que es mireri la vida amb un mal sen- 
timent de beatitud o amb una exigencia de justícia immediata i 
total. Perb Manent no escrigué mai amb perspectives d'aquestes. Al 
contrari. Allí on, en d'altres, apareix la paraula definidora o la pa- 
raula abrandada, allí, en ell, apareix el silenci. Si Manent no escrigué 
més és perqui: sabia que, o bé amb poc n'hi ha prou, o bé que és 
impossible de repetir per escrit tanta intensitat de vida. Les inten- 
sitats de contemplació que confessa haver viscut, d'una tartana es- 
tant o d'una finestra, són de sensibilitat extrema. La visió mística, 
contrhriament al que fan creure els mor1)osos manuals de pietat, 
comporta un gran gruix de realisme. El místic no somnia davant la 
natura, sinó que la mira i la veu, i se'n meravella. Per la meravella 
ve la creixenca del pensament. I és per aquesta meravella que la 
precarietat humana, individual i social, se li fa present com un pes. 
Al revés del profeta, que se serveix de la paraula com a eina de 
destrucció del mal, el místic se salva del mal aferrant-se íntimament 
als valors més segurs del bé, als valors de la natura, als més aparents 
i també als més recbndits. 
Se'n salva sense dir res o dient, segon!;. Manent obrí els ulls a 
una natura estructurada en país, en un ternps que aquest país par- 
lava, i n'aprengué el goig i el turment d'escriure com una missió. 
Vista així, la seva producció poetica és extraordinsriament abun- 
dant. Una capacitat natural de selecció i una formació rebuda en ple 
floriment noucentista n'han fet poemes d'tlna bellesa molt rara, on 
tremola la vida més prbxima i brilla un secret que la raó no pot 
definir. 
Amb tot aixb no vull pas dir que Manent sigui home d'experien- 
cies místiques dins una religió determinada. Aixb s'ho sap cadascú. 
Sinó que la seva concepció de la literatura poetica és parenta de 
les concepcions místiques europees més humanes. No és estrany que 
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allb que en d'altres s'ofega en la forma i es mor amb la moda, en 
ell resti plantat i agafi amb el temps més distinció i vigoria. De la 
seva vora han fugit les convencions i els estils, la rusticitat i la ciu- 
tadania que un dia foren programes d'escoles. També, segons sembla, 
ha fugit del seu dins tot risc nou de llengua. Quan s'esvairh la iri- 
sació d'aquest vel, restar; només el silenci total, en mot de la seva 
fe, el Silenci. 
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